





Peyzajlarım da tıpkı nü'Ierim gibidir. Ama yine de hayattır. 
Ama insan yüzü oldu mu, herkes bir burnun çarpıldığını görüyor 
ve anlıyor ama, hiçbiri bir köprünün ne olduğunu sezemiyor. Ama 
ben çarpık burnu bir kasitle çiziyorum. Milleti bir burna bakma­
ğa mecbur etmek için.
En sonunda görecekler ki, benim çarpıttığımı sandıkları burun, 
hiç te çarpıltılmış değildir. Benim yaptığım, sâdece herkesi «gü­
zel âhenkler» ve «zarif renkler» görmekten başka şey görmeğe de 
zorlamaktı.
Soyut saııat diye birşey yok. Her şeye daima bir şeyle başlar­
sınız. Sonra gerçeğin bütün izlerini yerinden kaldırabilirsiniz. O 
anda hiçbir tehlike mevcut değildir artık. Çünkü konunun fikri 
belirsiz bir işaret bırakmıştır.
Bir sanatçıyı ise başlatan, fikirlerini tahrik eden ve heyecan­
larını kırbaçlayan sey de budur. Eninde sonunda fikirler ve heye­
canlar işinin esiri olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, resimden 
kaçamayacaklardır. Onun ayrı bir bölümünü meydana getirecekler, 
hatta mevcudiyetleri artık istenmese bile bu böyle olacaktır.
Yalnızlık olmadan kimse birşey yaratamaz. Ben kimsenin far­
kında olmadığı bir yalnızlık yarattım. Bugün artık yalnız kalma­
mız pek zor, çünkü bütün gözler üzerimizde. Ve bileğimizde de sa­
at var. Size hiç kolunda saat olan bir mukaddes kişi gördünüz mü?
Herkes sanatı anlamağa uğraşıyor. Acaba ne diye başka şey­
leri, bir kuşun ötüşünü, geceyi neden sevdiğimizi, çiçeklerin neden 
güzel olduğunu anlamak istemezler? İ5 bir sanat eserine gelince, 
ille de anlamak istiyorlar. Neden?
Beıi hayatı ve sanatı böyle görüyorum. Böyle yaratıyorum. 
Böyle yaşayacağım. Ve belki de böyle öleceğim.
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